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Danjoutin – Derrière Chez Brûlé
Sondage (1994)
Jean-Pierre Mazimann
1 La prospection aérienne (P. Augé 1990) avait permis de situer au lieu-dit « Derrière chez
Brûlé » à Danjoutin, l’emplacement d’un grand bâtiment gallo-romain dont l’existence
était assurée depuis 1875, quand la construction de la voie ferrée Belfort-Delle l’avait
entamé (Liblin 1877).
2 La perspective de construction d’un lotissement à l’endroit même où se dresse cette
villa a  conduit  le  service régional  de l’archéologie à entreprendre une opération de
diagnostic  de  5 semaines  pour  mieux  évaluer  l’emprise  au  sol  de  ce  bâtiment  et
éventuellement en préciser l’époque d’occupation.
3 Les sondages réalisés par tranchées parallèles successives espacées d’une quinzaine de
mètres,  ont permis d’individualiser deux ensembles distincts s’étendant sur environ
1,5 ha.
4 Le premier, au sommet d’une éminence calcaire culminant à 356 m est constitué d’une
grande villa rustica à tours d’angles et à galerie de façade, plan courant dans l’Est des
Gaules (David, Goguey 1982).
5 Le second situé au bas d’une pente à 7 % est dominé par le premier ensemble. Il n’a pas
été perçu en photographie aérienne en raison de la plus forte épaisseur des couches qui
l’occultaient. Entouré d’un long mur de clôture (93 m repérés) chevauché par une tour-
porche, on y a reconnu trois petits bâtiments alignés en enfilade le long d’un rebord
rocheux. Il se prolonge à la fois, au sud, sous les jardins proches (lieu-dit « Sous Saint-
Tiburce ») et à l’ouest, sous la voie ferrée qui l’a certainement écorné.
 
La villa
6 Malgré  sa  façade  monumentale  (57,50 m),  elle  semble  de  caractère  profondément
rustique  et  de  réalisation  assez  pauvre,  avec  vraisemblablement  des  élévations  de
torchis. Très arasée, elle a livré peu de mobilier, mais son occupation au IIe s. ne fait
guère  de  doute.  Elle  fut  probablement  abandonnée  dans  le  courant  du  IIIe s.  puis
partiellement réoccupée de la fin du IVe au début du Ve s.
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7 Il  est  plus  mal  connu  et  nécessiterait  des  fouilles  approfondies.  Les  trois  petits
bâtiments qui le composent s’appuient sur un gradin rocheux qui barre le pied de la
pente  à  cet  endroit.  Deux  d’entre-eux  semblent  avoir  été  couverts  en  matériaux
périssables.  Le  bâtiment  coupé  par  la  voie  ferrée  est  de  construction  totalement
différente.  Remarquablement  parementé  et  assez  bien  conservé,  il  était  couvert  de
tuiles et faisait partie d’un ensemble plus grand et plus soigné qui reste à découvrir
(enduits peints en 1875).
8 La relation entre l’ensemble bas et la villa,  paraît évidente (même orientation) mais
n’est  pas  clairement  établie.  Avons-nous  affaire à  une  avant-cour,  désaxée,  qui
contiendrait, confinés dans une enceinte, des dépendances agricoles. Il s’agirait alors
d’une « pars agraria ».  La grande cour qui s’étendrait devant la villa rustica aurait été
dégagée des autres bâtiments bas, du lieu-dit « Sous Saint-Tiburce ».
9 L’occupation  semble  plus  ancienne  dans  l’ensemble  bas.  La  construction  d’un  mur
d’enceinte  et  de  l’ensemble  bas  n’est  pas  antérieure  à  l’époque  flavienne.  Il  est
extrêmement intéressant de constater que les deux ensembles présentent des traces
d’occupation  de  l’antiquité  tardive  (céramique  d’Argonne  et  premiers  tessons  de
dérivée-de-sigillée paléochrétienne identifiés en Franche-Comté).
 
Fig. 1 – Vue partielle du pavillon 1
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